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Sorrus – Route de la Calotterie
Opération préventive de diagnostic (2015)
Alexy Duvaut
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Sur prescription du service régional de l’archéologie du Nord-Pas-de-Calais, l’Inrap a
procédé à un diagnostic sur l’emprise d’un projet de construction de lotissement,  à
Sorrus, située sur le littoral, à 3,5 km à l’ouest de Montreuil-sur-Mer et sur un plateau
se trouvant au sud de la vallée de la Canche. Notre intervention concerne 16 656 m2,
bordée  par  la  route  de  la  Calotterie  à  l’ouest  et  dans  la  partie  nord-ouest  de  la
commune. Un total de onze tranchées d’axe nord-sud ont été réalisées, représentant
10 % de la surface totale. D’un point de vue géologique, la zone concernée est marquée
par des Argiles de Saint-Aubin et des sables de Saint-Josse.
2 Cette  opération de  diagnostic  s’est  révélée  globalement  négative.  Au total  vingt-six
vestiges ont été mis au jour au niveau de l’extrémité septentrionale de l’emprise, sur
une  surface  de  2 500 m2 environ,  caractérisés  par  un  plan  de  bâtiment  sur  poteau
associé à des fosses à vocation indéterminées. La fouille manuelle de six poteaux et de
deux fosses n’a cependant livré aucun mobilier archéologique, ne permettant pas de
proposer une fourchette chronologique à cet ensemble.
3 De  manière  plus  large,  cette  intervention  s’inscrit  dans  la  suite  des  nombreuses
opérations d’archéologie préventive déjà réalisées sur la commune de Sorrus depuis les
années 1970 (Billaudaz 1973 ;  Desfossés 1999 ;  Routier 2008) et permet ainsi d’affiner
notre connaissance de l’occupation du sol de ce secteur géographique.
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